












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＼ a b C d e f g h i j k I m n ゜ p 計 (i) 
1 l 2 2 1 1 2 1 10 6.3 
2 l 2 l 2 3 2 l 1 2 15 3. 5 
3 3 l 4 16.8 
4 1 2 3 l 7 6.6 
5 l 2 1 6 1 l 1 2 3 1 19 2.4 
6 4 2 l 5 l 13 6.3 
7 l 3 2 2 1 9 7.8 
8 2 2 1 l 6 8.2 
， 4 2 1 4 2 1 l 15 9. 1
1 0 1 1 2 16. 0 
l l 2 1 3 1 l 2 l 2 1 2 16 8.5 
1 2 2 l l 1 1 2 8 9.6 
1 3 1 1 1 3 2 8 6.9 
1 4 1 1 3 1 2 8 14. 8 
1 5 l 3 l 1 1 1 8 9.0 
l 6 1 1 1 3 23.3 
l 7 2 1 4 7 11. 7
l 8 1 l 1 3 22. 7 
1 9 3 l 1 2 l 2 l 11 7.0 
2 0 2 1 2 1 l 1 8 7.5 
2 1 1 l l 2 3 1 9 7.4 
2 2 4 4 1 l 3 13 6,2 
2 3 1 3 1 1 1 l 1 2 11 6.7 
2 4 1 1 6 2 2 3 1 z 18 5.1 
2 5 2 2 2 3 3 l l 1 l 1 17 3.5 
2 6 1 l 4 1 2 l l 4 1 1 17 5. 3
2 7 3 4 2 1 1 l 2 14 7.5 
2 8 1 3 5 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 26 3.8 












































































































































































































更 ~ 9 
畠
喜
函
盆
贔
叫
狂
也
四
成
甲
文政+--
3 卵 I
云
..l::
 
99
 羹
・
新
霜
←
骨名 へ
—遜息ー
羞
8
旦
t:n
 
屯
噌J 、
畠
匂
ョ＼ l ヽ
月
吋 は
固
様固
函巴
罪に
浜
へ配
葵
年Iヽ
五
巴
釦
昏え•
巷
A..
CJ\
 
元
赤
匡
怠
'1......
 
囲
三:t
＝干
き
ね
全日
他
保
三
固
蒔玉
村
走
� 
直
g
聰
巳
辟
塁届
1egー
